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RANCANG BANGUN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN 







Melihat perkembangan salah satu dari peripheral devices yaitu gaming mouse yang 
sekarang ini banyak sekali variasi pilihannya membuat pembeli menjadi kesulitan 
dalam menentukan gaming mouse yang dibutuhkan. Penelitian ini untuk 
mempermudah dalam menentukan pemilihan bagi yang berminat memiliki gaming 
mouse. Sistem pendukung keputusan ini membantu pengambilan keputusan dan 
dapat memberikan rekomendasi terbaik. Jadi setidaknya orang yang kesulitan 
dalam menentukan sudah memiliki gambaran dahulu dengan mengetahui apa yang 
harus diperhatikan sebelum melakukan pembelian, sehingga akan didapatkan rasa 
puas di akhir dengan pilihannya. Sistem pendukung keputusan pemilihan gaming 
mouse dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) dibangun dalam bentuk 
web application dengan framework PHP yaitu Laravel. Dapat menjadi solusi untuk 
lebih mengenal gaming mouse secara mendalam. Berdasarkan hasil kuesioner 
untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna dengan metode End-User Computing 
Satisfaction (EUCS) didapati hasil sebesar 90.69% untuk bagian content, 88% 
untuk bagian acccuracy, 89.91% untuk bagian format, 91.39% untuk bagian ease 
of use, dan 87.19% untuk bagian timeliness. Terakhir didapati tingkat kepuasan 
pengguna dengan hasil rata-rata dari semua bagian yaitu sebesar 89.44% yang 
menandakan memuaskan pengguna. 
 
 
Kata Kunci: End-User Computing Satisfaction, Gaming Mouse, Laravel, PHP, 
Simple Additive Weightling, Sistem Pendukung Peputusan. 
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF DECISION SUPPORT 
SYSTEM TO CHOOSE GAMING MOUSE USING SIMPLE 





The development of one of the peripheral devices, gaming mouse, which currently 
has so many variations of choice, makes it difficult for buyers to determine the 
gaming mouse needed. This research is to make it easier to determine the selection 
for those who are interested in having a gaming mouse. The Decision support 
system helps decision making and can provide the best recommendations. At least 
they already have an idea in advance by knowing what they are going to buy and 
why they should have it, so buyer will get a sense of satisfaction at the end with 
their choice. The decision support system for choosing a gaming mouse using the 
Simple Additive Weighting (SAW) method is built a web application using a PHP 
framework Laravel. Become a solution to get to know gaming mouse in depth. 
Based on the results of the questionnaire to measure the level of user satisfaction 
using the End-User Computing Satisfaction (EUCS) method, it was found that 
90.69% for the content section, 88% for the acccuracy section, 89.91% for the 
format section, 91.39% for the ease of use section, and 87.19% for the timeliness 
part. Finally, it was found that the level of user satisfaction with the average result 
of all sections was 89.44% which indicated that it was satisfactory for the user. 
 
 
Keywords: End-User Computing Satisfaction, Decision Support System, Gaming 
Mouse, Laravel, PHP, Simple Additive Weightling. 
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